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BMWaM «L «*t.UMB. hi*|*r,
^‘t
•'■«''--■• ''■ .'■- ' •‘‘IN* .i,'-i*- • ■-■' • b-A.ua*
m. mwKwrn
bUM { fw/ind* |nMi<rBaab«r4(ua*«ibui »!••>■•»•• ■.•w, |, .
raBfMi«»Ma> pUBUd ia lh« onSisti; vif. 7^ •»« A> nriLL pnetic* la IWCmHi W Hmbi uL^
lctfd.«l-(ir«lB>d>/B«*i^er7 a<4*>a.k»«ctar. W j^at Ca.aUaa aad ab. h tto CB-rt^Ai^. 
;ta (rdarloperpaiuila iBia nolB el fruving 0«ea .a BepeadaHa.*. la Ika-liHH, ,,
tad eaciinga, taaew e;«t ire iltateoBBitoil;
JaatbeneiUi Ibe nrrace, tnd iba ataalaBUi 
eoaltaaa to throar eol a greUer aatabar, tad 
oare ri|oroaa eaaea. ibaa U;»ajr ateHr»il‘
^fiENOON, ATEIl 12. J^6.‘ , HCMBB8?r.
Card*.
Ctu*. j
■warn.. AacM l>*. l«M
^^Thwe it ^lof M «bMp.aB ea^al^lira-
lor Ijing lha grape. It la' aMlai. ba**?«», 
ooly lor tbo frtl tyiag tfiar ltae*priaf ptnaiag; 
LSa.ebtrqueat «o«Ui lalied ariik rwbraa>—
ap^ >»» »*  i * ^
<»t»».p.1.wa.,lata.8.p.nara-.^.MAT9T1U.B. ET.
C.  ̂Appeal. -
7- «□» R an*«M
MfEbrar InUr'-finbMvnnlMMrBftL 
*’0. HAI.8TEf>’8'»
pnioiag eapBol be procaadcd 
wUloea lof Ujiag. Tbrjr abeuU til iU iriia.
oljlia Ulertl tbooui-atd vbare tka 
--------- — eae«aa«»ill »tka two,
X.VMBBK. mWOT)
__J7naarr«l. tad praapi''^Tmaat It d*tlr7 
Ma a4rartlMRi.oi i. b. «te.l4.rad hy tli. jtv
fljtf Imw.b aal aurW » lie »pf lo’ • ^^
MUMtlkW OC laaanloa. will be eoDi>da«l aal.I 
oArad eat. tad p>rmaBl.uctad ■ecarjlintlr-
•r r.ir», Mltaai, caaean., or aajr i-obl 
sad. for a<
a.aad all aMK« UprlraU .aUrprlia. or 
at. ladtrUa.l lolwMU.ua .ulj be laearl«l 
aadereUadlo. tbal Ihe ea>M are lo be 
lUefgf farliiu lea I1n»a, and fire■cS-irr-i..
. JdUarW aaUae-. vbw reaenRrd. la be charred
CalU ea pereou u beeeiae ceadldauacbargM ee
— '- ■ • ■ .«„aJid.l.efor,»i
idtM paM turltd iba rod will aap- 
tAla ikio ihlea piru very teailr aad rt. idly, 
by aerely drawing iteguotlUia tbrra aoiekad 
wrdgr, whieh U (o ba beid firaly or urged lot- 
a’ard at the eeree time. VVhia a wffiveal 
pweeiiiy 01 wtllowa are prtpirrd. ibey ebould 
be dune op iaio beiidlee eod plfcad la Ibe oal- 
•edy lur uee. Ae tbe opetalioo ol pruaing 
Jilly eocuplelrd by the end ol M.rcb el 
............................iuteireniag between ibat
^I^^eMar^jrerr haaaa belar«ba 
ladtgiaiee, ** jinfweaeia.
-------Haada aad raet. y
Dlfleeliy of EatpUkUelli 
trricablllly,
Debillly,
Mawboaea at ih. LlBbe aad atkel parlA
Eatraae Uag 
Prtreme Here-
OaplefBt Me la th. Doatk, partleBlulp 
whea rlelagla IbeMralag,
-mplia -̂---------
^lee ina rm)a.oi. J ne ara.be lUa kOVtlr
BowcUU.. .ad RMreia. Pebltl^,
_ Prlaelp.1 Depot .1
CTPrle.—8S Cm. for a Slaii. Bar, at *1
e- , . • WlLlr euaad H baBoM la Meaea tad tWW^,
................ . J.y—(the um. VV iolDltf C.anUa. ' I
Mided lor lbe>jl diggiug)—jhould be CTOIBc. on FrantSiwoi. tbrw ^eea abm tb«
.ug well.—jpeniag drtiatdPdMOfie..
~irerine,Jla.t.l|U
pntM. will eeekle lh.m, .. they cafideally b.- 
Ifore, U .Her >ach wlr.ol.r« i. baren ae hare
^Bai,a> fllkT.
SEATO^N A CO ./geatt. '
Ai::.
We deiire
-and euch olbec 
nltge 10 dry w 
lo icnpr




l j reee upoo llie oinde nf cul- 
Tully. ihe iinporltuct ol out be- 
isg lo e burry .Duel digging Geien 
elae dune inti yuu e.u, .aady not bei 
by I epel ol warn ere.ther la ike early ptrly.er 
middle or April, ikel ao more Iroeu cea or 
. Lei Ike araedegel t good aiert— 
lo no hern; ted wbea Ibe digging





'^ '̂taad^ ttd illeplayMl adrerllw 
larger Ibao See Hare i
•e^ry
. . ___,k.. ._l Ibe eep bee cuinujeiicad lo ria
ARVANCK U r.- We h.ve tlweye lueud the beet 
•d Rfg.' mg l ie grtpe lo bejuel wbeo ll»e
m HIP «■£-
JNO H. JEPFCSSO.N. 
AlleroeyiAl Law. MtyarUlt, Ey.
n W.|lkeala l t fi
e .'  l.i  a _ _
awJ-.budle barely perceptible. Clf/< (iralUngp 
meihod ueoally .depted. li reqo r., c.rf.
lice, good judgineoL and e abeipt'dartble preeile . ;-t . 
' bi'i-e. 10 iiienre eucceee. \Vhe
- '^em the CincInaeU Coimeerclel.




1k. II grjwi wi-h greii 
grelt ol the l>ebellt, 
3d li-ei in uee 
»' B'"*' 
gre'la
(hie kind orgralting. 
lOiailme. luuod to ba e rery 
td.mdy awlhod ef eappljtag a
rigur. We hove 
upon I icideuick, 
and Hiat ie not an
have irauBlIy placed
ei I* euitomi
“ Jer’w^M'‘o!.n. ib.Swril.f. d^i
5rrc^I:^^':E^.:|L';;:;arg S:;
J.«.phM Rnbb, Ewi.TO Jo il.|
W.n H. W’edrwnrth. e«|\ Meyerille. do; 
' I.Ew),.
J. w, rAriX^BMPft,
,, at Law —k *1 Beeaia
BT.lMira, Mieooai,
lull iwhoteealearrfkill).................... .
irriegai or any PbUWal).hla bill ncrehaaad wi 
>el»l yeei. with Ih.oadlUDi, of «p. 
aaeportaUea alib ib.curt.Di nu of .»«h.
Tlw, Owpar, aaU Mr... Imw Wapa,
JVo. 17 *r«. MMfniU,.
I II.T. 0. head a good .apply of W«,d Co
I Cooklag Sforae, Ae.. eoaelaUai .f Ik. Wlo.
I .f femlllee. ihelr rtoek. eod pledge 
• Dot to be Dnd.re.ld w.ti of Lhe noD.I- 
elae. Tboy will wermat (h.lr ..mIi end the peek- 
lag. tad hope, by etrlel .lleDtleo I. ba.l.w, to
ivnvil.i B a-nD fiiei inriATi 
PACKET Li:\E.
Tbe fpltndld fa.! rsoBlng u>w
semer DAN'L. BIXJNB, Cmi 0.
------------  .OLM, ilao.r, will I. re Mivtrill.
raraday. rtarrday end SoTarday. ai'ih o’- j
Tin rod Copper Ware;
Biebayn But. Cook Slora 3 tllaa,
:: I








A «TA«n viAtOKiiea ■ii.b.
M.'!.„“T‘'.i"SL''4"a'rr,^';* r.t:
noorlag Min. ...
be haa eod will keep on haod 
Drraaed FWlo||. Bar., * b.lrl
la tka
beconi. aola proprietor Iberaef, 





BaUeaDootaalall kloda, R 
Frvnea, Saab, aad Sbution 
ig Botee, Ac.Ae.
a large aad geoelal akaert- 
d ablta.'"&fhil\lil,nV.tidII of WbtU Pioe Li
taka oa tba ahorlael 
•r Fremaa. Wladow 
bala PaBRa. Pack.
eewr t am . jeem  i 
deck, A. M. Laarlnr 0i 
daiael II o'cleek, A. .M. 
The Deo'l. Bonne v.> eipr-Ml»f.rU
Flore Pipe, ell rlare;
Coal BoahaU and Aah Piaei
Bn.alCeiilo.j BbeMZioe; flroBrltk: Fira 
Cl.y.Siou,-W,f,.aM.4o.
irwle. nod ao nipena. bore beeo .'pirrad lo si no a ‘ “* P'^“
^ref cfoer HicLl, with eo eve lo epeul, ul.iy «ad ^ 'l*’*''
eoiaforl; ell in. reqoire.r.nU of Uie oew Itw be- . , H *11 hlad. ef epptered RarUi
".c:.'r.r„ “.................. ‘
~ . --NTON.R
. for lmo.Hll.le o.,. ,iii, »O.0WSkiB.i...gMil 
qoallty t. .ay lo lhe m.rkeli all of wlileb will
m’ "tj|*l'‘“ 'u*'**’'* **™* “ “
I^omceei Uie F.cmry oa FoaHb alraolbe> 




^ flret Hoodi laea a School at ll r aail. ol her oW 
lyrrllle.
-rd Ineacheoge for Uieebore 
>lrUllle Roohng dnoe el Ui
'one done In m 
HiNC SEED.
arlf^kbaMMt.
4tfrtt tMar Ulotboaoiapoeiiiuo of Iha whc 
VggMiblalllogdjm.lbere la oone.eseepi Ci 
boa, wMeh oceopirt to pruimuenl t plice, 
aitrciaaatcaorelniporieiii luncilobihtn P. 
atfcr'ThWtgeol miy bempptied ihriHigh-bo 
toil by the liae of lh« jofubu iiifcufo of Puii 
litralufort raferrid to, or by 
The dtctyibg lettei tnd i 
contributa in aomt degree '
Polteh nrcdrd lur Ibe iineye 
la aoleuActeaii ii rnurl. iherelore. be.upph- 
adtt MdMlPd tbuee. A lurihrr iueit|huii. .............
Iloull Toertape. rAnredaye and Thoae erl.hing to poreliem eaa gel aa good 
...................................... > to lay Store euilMv no fiad Ie 0(11010
of Lbebeateio'Ciho. for tbeeam. price
10 lha theory of Pereci gi 
bia elewBol ibiicabieei;
b be 
toil lb ika Vioeyi 
atbeg
eelopmeol of 
wioei tnd by 
euggaaiad it
growth of lhe wood 
fruit beaeflicd tn 
ordinary melhodt 
ble lu conDol ih .
artificial orby neuly  empiric 
Tbe tafeaaur regard. A'ifi
H. .... --.v*. -.r.BiP
Teaae or Tuitiok r. 
or IheRngileh Brenrli. r^My-^--a Uoarui!tin 00
Far Muric per mcntb.
Aa eiperleaee of miiir v-era ne • preclleal 
iccher.cooplml wlih Ilia led that aha Will taka 
bit few Khalare. glraa reaeoubl. goeraoiy Ibat 
tbeaa a^ bar car. rPlII aajey laparlar .dnmU- 
n. could tCDoomodtla a fow Beardtra U
logaat t, lU.
• AM-t'MTlI ruwTW A
A.^’ilUTCHINS °
io» i\E\v pit:vos
Par ClrtiUBSi md Sf» icin' Prctcnli.
to pronol  t  gro
profikotMt • of fruit The aciion. ol ibeae ierl.inly p »ety rti.ocl moihud. 
MbeUbced-lnatetd ol being jimdfoacoiu » irUI of it wherever il ceo o
oboiM ba eaeceuiM in llieir upereiiooa; itial „,{, be il.ioe 
■Dwih ol wood thuulil
Iba meaiial lor tbe produciiro aod serelop- nsnoeiiaoN * BRornEB.
naDt.*f tba wood, and recoimnend. cctrarly *raa««-l»—* Bct.HJH.ier.la B~by
WtunlOB of fruit. Tbi Priifeuor ajvikea., 4^ (% Here jn>t received
iber«rore,tha 'of tbe bull... ...................... J uad f
<Mta. I'M dooMa Pkojp.'uU oj t 
..........................leil juai beuei
uplrery favor. Iba tierwerey mareei wrtc
Mr. Peraui____
Ail|bw «xperiaienia are erceeMry lo drridc.
Ibat tbe fiMh^e  ̂tim wind duet noi tuffer io' 
pTopaBiuA to lhe increue ol yuonfity. Tbe, 
promlkenl Itet tbat ntoy of our wlnet tre loo 
ucMi^afiUa well foubded belief ibti ibli ac' mono, 
idily ■t)',.,ta threat degree be teeided, era in ' Herli
ftptirenaaiid the pul
'aeeeatary for aUenlMiK't ooifii 
of the Uleal alyieuid boat work
. - InUBAhlp.
'Sciull profile eud i)Bick reUrna"
tb^eel^U t«oi>olauof Ihograatoki imereti «-» lo Cl.cino.U. oar fwiilln-er^nch a. fogl.. 
I. tba BWgiJwor. Th.t?h. anpLoatat f" 
AoJditr,wbi*bpre.tll«l..iuibotadehleflyioiB#
pw—aaM M^tid whl.b it ooaltinedin, ^ HayirtTfo. M.icb IL •55 1 ?'
AOd by aemnne pmiare ezuteled from tbe 
alawasdairlu eUbegrtpoa, let fact which 
arc ragcrd at Vicpottbla.











tiaa ef the natage. ib*ra v* ttH>
Bill daay iblklr laporunce eod .
Tn»»lill*lbabeut tamarcAupoo auauree may q 
ladadt Tbrtha* iktatilgtiion tod cooeenoeoi _ 
iBptoraiDMt iw tba Tine culiurt, we ptea lo;
tb«Maidaratiaa of aaoiher more humble, but „,bI. .Smead Strwf. wwatire 
(gilt impoidakl braoeb of our aubieci. | MayaTilte. Ky , waeld reapectfally
" - ’• r U'ilfoua. lor tying tbe Tn-oJ. and ihepubllcg.n.r.lly,ih.l.„-,
J parehnard the 
■a Ibe Rreai Wmi.ra Cloihlar Erdab- 
WanaaW-atfcfSrar.,
TV ciilffeutU «!f 'or tying tbe|T-i'
ttaeyirdrMkkii»F>*. J« n.c.jt.ry duty-tod, l-"
MO whididrery ealuraior ebould iiitad «>-| p„o„,,,.,ru: 
T^may b. pbtated f toy M pl.c.; though f
nMW-imil~aot loo tnm-b ao ta ao prerent;• ipd-,aail>^aot l ooch.  »• *« pre»«"«;
B htifibeir length
„„ HU.
aUlmad Btllhatmth of tbaiberatt- 
**crSomembar tba •Guat Wemna" la ib<
■Vyarllle, SItreb l&. 'ii Aeg 19, ’5d
RESIDE.VT DE^TlST,
HnyavUle.FabK. 1
■V^*’ B. B. POTJITZ.
PlAirO FORTES!m
GREAT ATTRACTION'
re .till on head a fall Stock of Saraioa Pi- 
me. from tho beat MaDafaetCRa to wblcb 1 
of boyom. I Inrlu ■{«
, lortho feel that I cm of. 
_ approaod Paper, at acav 
ttocao prioca. The acarclty of Maaay la each 
lhai I am daienslaao m aell at rack prleea aa will 
that naadlal arlielw Tlio.bamoBlIikoly lu 
who call mrlym. fT-Bfr^rlKT
^oa. II, Ibid. Secoa^Blroal.
BLVB LICH WATBB.
aad era now enablod la i«li upon anry aeeuiaino- 
diUnr tarma in inoa. arba with lo key by lha b«r. 
mlorUrgarui acUty. P.mlllaa alaa auppllad by 
Iba gyUn. If aeut lo aur Warohonaa.
JANVABYABIOHESflV. 





imaio tbrra .......... ,........................, _ . ____
brro apamd la fit op a liru elaaa P.rtai, with aa 
,v to ap-wd, mloly aad eoioiort; all tna RBOlra- 
,..U ol tbe new 1.W l-ciog ^mpliod ..lb: aod It I pnet 
I cuiifij.oll)' hnpr-l lliat Ihv pa bile w,ll ippreaUla 3 Carved
:-ag> Ihr «nler|,ri<r. I foe priea ghflU; for aila. i-aeh al
Propr,e<nr> of thi. <)onl. at all aeaeonaef 7 Look 14th atvla 6«(f nod 7 ouuvn, N York 
amharr obo«, lo Ihc Inoe, ao that DO In- price. 5459 m |3iOO«ch, for ode .1 350 U 
,»w,ll herrafl ' ' " - -
irved Look I Ith. carved lope, Al 
• rer-. price lo Beaton, gfiOOi for 
urh al
Look 14th, 7 oeum, Boatai
•i k f. -
‘“'■■■■""’•■tg'i.ni
S BRACKS, 'n R.NSCIlKW3, Ayr.
Of lha Premium
tilU. Aaea.^SocI
AOE.NT for BUilLING DJN WAGON AXLES, 
Direr^KiaoaLaao A Co , ManofuHuran, Bnr- 
N'C'YorbVs^i^-W.’k^ WHMcD liD.I7-ly 
Bea-BivBik,iooo'iJ;.:r.Tp.”r.rFri'.iv,
■3 Bbll^^Alom/
15 Caaka l aattaBedai 
B •• Rafinad Salt Pmrai




I Bbl Nnlmrga No. 





InviLe Cuuolry 51crcbanU lo 0 
MACKEY A
: nHOL'I.DI
Modal For Tmoiw am. awarded
............ ..... ^Co.. .Mnideo Imnn. N. X.. .1 the
Cryalal Palace, fur Iheirradica, rvrr Troaa. Thk 
Truaiam k eoiwidenal by Ibe tno.I eminanl Surgical 
and MedleuI Profe-om U> b. conatmetad aa Iba 
moat corrre; ptiucipls for efiocting radical cnrM.
MARslTt CO -S SflOL’LDER BRACE, an 
'arid artielo for ripnndluc lhe Cheat and pra- 
, WO-aeiTkif aymmou 
maa, anJcblliir,









i Of varlonr itylaa. from ii to 7 oeUrM. 
aaoal prim «395 lo 375, far nie at
1190, il9R,d'A)il,»94ll, r-ao. A c.Stc.
i/aSunUcaH'ai^a-.lyaiaraantA oact inatra 
TERMS CASH
Nerrr before haa Lhera haan each ao opporti 
f pnrchtalot Plaooe ellber aa regard, price ar v.- 
rkty. Our pneent Hack belay fully Iwloa u 
large naany other In theeooctrY;iad oca Pianoa
lenhut'i CcIrbnKtl fiutiiig lU
^ILL cere 
Jan 13 MACEET A WOOD. Aganta.
Watebaa earafnll j r^wliud nad lagiitlad la tba
C!BMCI« nVOAK-NKW CMT.
PIRST Lot of the Baaean, jntt 1 











Tba ladentiMd will aoeeMri Hall A8I1 
nd cenltoualbeOai-ial CaoiBlt.i.a aqda e .ltou.lbeOan. n nri FnW




rAiii. dr winrrBBi 
To tbe Pobllc Oenerally.
W^pforei^It" '
fled Room. Dining S 
Laoadry. Franklin 1 
ad either for U cod n .iiSS'
fov-d aivlea, .uliahl. for F
, STflVES-dralgi-’ 
«l-br..ld»o. varlely of 


















JOHN^CRFEN and V ILLIAM 8 BRIDGES 
I frleode and eoalooiera, 
I they bare recentl* 
‘Ddlcl.toek of Fimt-
irnliore boilaeat hareaf-
lar el the aatne eland, under the firm oama of 
GRF.EN A BR10GF.H They hope lo .hare tba 
liberal patronage htmlofore ritended to tba aid 
firm.
Peraonr Indebted lo the firm orGreea, Bridge. A 
pleamcallaudmUlealonca. * 
JOHN GREEN. 





a Maaoti Clrenlt 
erm.lbSd, lathe
ind Credltore of Andrew J. Yoeng. i 
aa Conmlmloner. oa Saturday the 38th day 
r. April neiL.eell oa the premleea, la Eaol Hay» 
'Ilia, la Ibe higheal ki.lHer. on 1 credit of aJe and
-------Ne.kr tod lal occaplad by
bl. Ilf. tlirw - 1 reaWanco. Ab.;Iweireadd Young la ____ ,
lha Lai 00 ihi Rail adjolnloi Ilia abovo.on which 
there la a BlaeHmilh .tk p. thal wet algo occupied
Tbe parchaoar will ha reignltiM to glra Bondi
bey focama duo, aiaeutluainny 
■Itlomla payaMntar
b»ar InUM^rait
(be parekaaa m 
peopulty Itaelr. ■a a aa tud
Sarch 29, -55—Idad 
r figAJrrtiAMj
IT.KSiiE.-Ar
an tadmeree ihair Baireatga, 
Maii^lfv Ue, March 39.1855
TBBAkC* M WrOBAdkB.
JANUARY * KlcHESON.
MaTurtlla. Mnrtb 37. HAMILTON CRAY.
ITAlrtBO.i(M).ooos.^frs.'o‘^-i.^ii{^
Twfot., “—R.U.SHDLTZ.
Coroar abd A W.i^^ 
Ibieb 13th. 'SS-tr - MoyiwWIa. -
'UBB Ml.
- wfciWmp^
a^n$ )«etm of Rr«. Or. Pamom, U 
~1W rwfiMnw. IM M ib« ‘Okrr
kn4 8bMM 9t AtMtte.* atlncird «M af tb*
M *•*■ tofalfeM ayn • •taiiar ocea- 
>lMlr4»d«y. ItaeaarMaAH^tMWM 
■U m* tba aaflfcra »aMi«4 M-
MMiyUmat U»tkm, at U a*cJack,aa 
IkM^blr «M iMr aOaalkt* aaJ 
‘ MiM bjr Un ato^aaa af tba *
, Ibt ^t iMaraM of bla wbjarL
Tba Bom Jiooa •tuoa —* ealM aM, boi, 
VMIM •BVfll to apaak. Ot ftnialaitl In r o ‘




parbr, aa4 «ba« wa laka lata rloM lha faror- 
akia tocatkaa a( tba cUj.aail iba Tool aairtal- 
aiaaiaaa jotia ba*a»a la ii. omo momU 
baparpl^Uftca liaUUta/btara aapaa^
U air aJv, ..d aMra. a. dib.aa afate U
•MNtlyda,. paa. Taalaa. aCa B*r,
—---------------------— Touterww fcaw akd 1
Oi^Pin BtAt.—Mr. D. Ci*«i a. 
4a-%lbar*aylanlelaada.
Aa aftaf oacarrad ai Mobila <■ tba Slat 
aaaad Wb. Malcall, 
(Mas. ia vfatob
agstar hSM M MataaJt ^Mvaadag.
Uaaa ael^d ka aaV-daMaa, aM MUT*a4errc
• ia biaaelt.. I
i '•» ♦». Mr--Maif ta
«rVa laaUa atvatlaa --------- : probably tba x«Im aaa t* Biplay aoaaty.> Iba card or «‘**«ppaadd bb proper^ la »artb oaat 
, •loodne.
Tbrj are wait fcaowa
tba. Tb^baaaraaaaeiemDinpoqalarga 
Mata of bMlacM rroB IhU acciloa, and tbali 
. (aalUtlaa,axparlaBea ted atiealluo wlU eaabli 
lha« 10 fira aelirs atiiaraeiloo.
Tba Ofiaraor ^ Paaaayltaaia baa a%aaid 
tba bill aataedieg tba ebanar a/ ibt Beak 
Pcoeaylraait (or tvaeiy year*.
Oiapttiibit ia ^ Na* York papart of Pri- 
day auu ^bat .xba
lt»|ely ia ibe towo; alectioaa ia Miehigta.
Tba Adjeuei Giaeral bu Uauad the folloqr- 
log order lor ibe o^eintioa of tba foor utmallyaaployrd all aioag iba Allaphaay ti.ar, - --------------------------------- ---
iacaoJaiibalrleMbarraadyfarihaloMBrnar- Tba baadquarurt of ibe Brat iM
kat. Noaa »aot doiro laat fill.aed tba aoeo- •••=*'•'* ragiaeoiao^ eartlry wlU baetubliahea; 
■alttadatoekoftiro aeatoBt U rooaaqoaally Jefferwo Barr^ka. Ho.. ^ Luabv.llr, 
Mbaad. InxcBoe quaeUilea will ofeoaiM, ibabetdqBtrieraedbaoinib
ba in. .1 *o»Dtrr at Port Mberor. Va ; tod of tba teolb
jragliaaot at Carliala fiir-tcka, Pa.
laadte aeuoaM that Bniia M. 
bM aaeaptad iba Draiocraiie i
aM^maJuWraay gaod wbtk H wMeb 
bab‘laia»aaial.waiy M«ar kaaw W« BT
iraalaaly tad afrataally Hr. B'b
la ibia eoaaM oa will ba raXwdk him. 
oat.' Iba Mfewiog aatraet feaia
aiedoatba«b'ar.’alritat.btfero aa-A««v 
Icaa" eakbratioa of ibalday la Jnaay Clip. Bm 
/cfi'ey'.' Tba wM addrm ia abla,
%caaatrysdK wa.bata.iar yaara a^
eeawtlagaa dliiM^ tbla a«iaa p..,
pnaipMo party aadx Tba-abti.at .ad eortop. 
MMa wbMb bara btae ao cxtaaalealj araeiia 
ad. allraetM, yaira ago. tba auaatioa of a
- u, tM priaeipf- of which tba, b.„
Moially adba^ 0>lbapraaaattM^'T#lZ 
oraalMlkio it la Mrioua tJiat oar owe ^------
aitla» wbaa aequM. Thai tbera 
aalbiliiy ibal o«%aeraud iaatiuiUaoa«,r,




IlUaal adVln, aod it tba oordc? and eoadarra. 
Hoc. of riou atd teoba. ofa.eb k.ra dianM 
Mf couairy odaia yotra. Boat of thS riou 






iWira-Matiy. Lath. _________ ba Mid of Ma. Ibal
wa iMBod.baa aad laapiad Coa-ibtt wa ra- 
momImW aoc Hla baad, Bor Iba-day wbaa 
Ba daUrorad oar a«ioa froti tba aaaay;’ bat 
Jat at maaubet ihaf-flod Wow rock, aad tba




ibMCKT a« Ba^y Hm. at  ̂i .-clock.
a* gera oo latioatKia of ba 
tilted with raapieodeai gtaiua. euWbiood
Wa laara latbiVpnribi^diioo BottreV.T^J
'birlb. They oenr ei 
arquba(taither 
allbaJawna to doe.l u) 1 e 
ia AmerietD |
,  they e 
rt of Ibe po;ic
Boel eaeeoUtI qatliiy of [b 
fbe eleclite frtbcbiea. H dm 
kbati------- • '•liauo loreMifo ihaaio ruH eiUM^lfhW, He 
Me boi ealerring ilifeiemebt. of eir.l dlMord. 
ebd piling ■p'la oar oiidtt eo evil of magoi- 
-bicb. eoontr or l.ler, ».y deec.od*
I tba dvatruei
poioied Hcrebal o




looof inrliiuiiona, Miaiiig from a loo r< 
fdoptioo of (ortigDeB to a ptnlei-oiioo in 
^Ifelre of our governdWai, lal at, aeilrg oifa auibar- eruiiiag lor tba oaw regiment, will be .... ,ria, Es ., d«trd uoder tba auparlotaadaoM of tbair couKl*
‘V’ r*“" *“ “* -i'l. t*“ »io"r*.ort l * ib?"
•aan Iba e.an.#ooMjM.yltit by addrr... ling tbair addreM and anae^hog ibepl.^l/ ibiot V”u^"riT^nil «t «
Hf )bap«»pl. of Mercar Muat, at Harroda.'ih. neighborhood wbero raeruli, reod.tvnS ‘■ecome. Amer.e.o pSriote. wt mu., diare-
er, il  uedet 
Iba nlltatiliy Of vlgitaaea tod
I which moat
. -------- racrulifng rea'dtavoM
j could, probibly.baopeoed to tba beatadvi^
Mr. Graaa tba -Reforoed Gambler" ul 
•paaUag In lowe, opon bla fanrita topica. I The Cburtb Tenure Bill—Saoitor PDioam', 
-paeaed tba Ateeably of New York .. i. «.*■
Boa. Torn P. Ua. 
tor of KaBioeky,
r VI Kvrt la It cawe
•» ffoiD tba Saeata, and baa prubably aIrctdoM 
IctiredibacseeulintaMiioo. ThaToie.tfd
Boat ofTampareace. t.-The Quloey (III ) Htr.
Tba WatbiugtOD Star aeya that the
are aot wall groDoded that t 
W abeot to m 
Htrtnt.
•W oay ibat tba grand jury ralarad to Aod 
■^■'1 tgeloetJohe Pigy, .led .bout rourleen
O •verntaeat P**" ®f •«». f®f Ahooilng tad killiag 
eUODg ueval (urea at "“"■<> Tba elreumatancet ere, th.i
Pile badquarralird with bie unfe, acd threat 
BulDdw —ThW «(!•.« *“*** **' l«r—ebo eecaped to tba boaae of
■ ■ of Portlaud, la ib.l “ '‘“PJaai boea aleeted ll.yi 
“Down Baet Sui.,- The eonipitia 
Ibacilywte a. follow.: P.)f Dow, 1.90*! Mo- 
Cobb. 18Wi ecaturiog, >7. Hejorily for Dow,
Wa learn from the St. Louie Repuilian that 
e of Ibe eoglieh Beadboldi
bai, within a few day. paat.giv.D tba natiaga- 
mat of the aff.iri of Ibo Weatera dirlaioo ol 
Iba Ohio tad MieaiaeippI Railroad a moat tbor-
Tka eoTea buiioeii at Rio Janeiro, oa the 
UlbofPabroery.wte modenlo,aad pHree ax- 
parianeed Doaliarttiofl. up to the 37th of Jab- 
airy. Aftar that, bowavar, more aetirily pra- 
Tillad, and tba market advineed 100 to ISO 
lala 00 tba better, tod 100 reit on lha lower 
dawipliont. S.-ppliea came forward tparlng- 
ly.prleeipatlyorgood qualtliea, which eonlio- 
aad ia alaady demaad. It bii been aery diffi­
cult of lata to make up cirgoei of rati good Aral 
coSee; of doe aoperior it wea uext to impoaii 
bla. lha market being quite bare of Ibtl da 
afriptloB. Tba aeareily of food furt.rriage 
aalmalilaiba Interior continued to militate 
agiloei euppMea. which could not be eip.eted 
to iaeraiaa till lewerda the middle of tbli 
■oDIk. The quyitity of coffee in atock 
uoaclad to about 9 a;o btgt. SomaboiU
mbtdbeei
Pigg Interfered, aay that ao wo^a eheold be 
whipped by a otaa la bar bouX p,l* ibeo 
vtruekiha laoiher of the hoy Miraral 
the ftea. »ban tba lad eeised a ebot gun end
•V— ----------------r-*-r uwenanrai wsWi rua
dimi tb. orat day. Tb. a.ighbor. p.r.u^cd
eetr, wbickke did, end Ibe epM being ii 
gated, the Jury refueed It
PtTtt ArrsiT-The St. Louie F-f-lf ia^-rr 
learn, ihet a.hootibg iffiir occurred ne^^ 
lumbli, which rreulled in the detLh ofon«iaa 
lod tbemorlil wonodiogof .ooiher. It e'eerae 
hit a dlflcully txleied between iMo ciiizet. 
named EwiDgeod Leue, growing dot of Lane 
h.vipj bad Swing trreeiod on eu.picion of 
horea eteafiog. The port!.. ,0 Tueedt,. 
wbeteopon.efierKim. wr.nglicg. both drew 
lifer, and commencwl Arinr. Ewing tired 
Uw limre.eeeb bdll taking eff.« iu the 
ofLaoe; tba letter Bred iwi body- ..ballpene- 
iraung Bwlog'e brain eod killiug him inilanlly 
Lana wa. irreetad. Hit wound, ere to teriout 
th.r there U b^UliL^op. o^bi. reeorqry. 
Ohio abp
raoMclad in au 
gaf. •klah bad eooaideribly roduoad the aloek. 
Ptaighu to EngUad were quoted it 40e. to 4Si.
The import of dry goodt it New York dur- 
isg (ha put flea waekl raicbu BlAaSAM. 
kalng »a.970A01 laat than for tba aima time 
HlUk. lliaa«aoleaabyt7l7AS8ib.nroe
I year la
tfikh tbatoul dry goodt landed at (bat port 
wtaoDly ««IXK>0,000. Thla dacllaa hit dona 
mtA to |ita aubuiiy to tka airkat during 
tka BtOBlk.
l»-“8a«’’ If q grait wag, lud wiiktl food 
•fjoklag. Tba remark I. traa of Col. 8«, of 
Ikii city, ud df -Siin- tbit It atld to ntrahil 
Ik. K.N. forces
tba Mtowlag ptearapk. wkIM our cliiMaa 
raad aa aewt, woaderad who boaaad iba 
Aifudr«rwllhlt\ .
Hvaaai tea Miraerbu. By.—Tn Dt>«- 
CMTa Aaraa—Waira Inlormed tkal adit- 
pab* baa bata teoeirM la ihW any f
Hay**IUa.Ky., auUag that at ifaa recant___
■MpalalabUoatkaretbfDeaoerati weravb- 
tartoM, baaliag Iba keew autbinga by a haadnd 
aaiorhy. It at................................teetni that tba k
UHio ABP Uiaaiesim RxiLaoia —Tba or;x^:T.“'rs.rMT.rca.“
for tba auo of-Ara hundred tbuuatod Kll.r*
Kapaa. Eit<mot.-A l.l.gr.phiedkpeteh 
from Kineae, icye;
rica H l l We u.tdiar  
gerd the Bettering louMe of Ibe poliucldeoi' 
egogoa. end .end himlohoM hie foodlluiper- 
lUClona 10 the lip ot dft.ppuinM aeplr.tmn., 
I be Americo peup.le khte i moreexilied tnd> 
nporunt pen to perf  ̂ibea Ibal of Ibi
perii..i
We . ihtariay. to eongre 




lod prrai^d lb egiinel greet
Impuba fr  rrenu-hfib^of" em«^^ 
ele.rly demon.iriied il^ccity /«, .otic, 
end the lemenibreoco ol'vdhich will forever op- 
bold u-»e organiuuon wb hae been effeciad. 
Thei orgunizaiion it cmqyied by the blood of 
ui.r.yr..l.in;ii it billowMby 
ofAdelll-—--------^ ■lell y ir 







e, Hdeheriihedae the 
iig^ ciet; lha blca-
I anjoymanl
beyo
eqcb orgaoiMliou hu 
end etill ie. moat growiy and wilfully
--------ted. It bu .been declared of
Ibat they are bakded logathar for 
ion 01 ireligMui eaei, wbick la.. ...
leaa oppnneat to point to ■ amgla prioe-ila 
pramu^aied by tba Order thit ia euaoeptible
great aad ie to oppou, by i union of'porpv^ 
and 1 oencert ol action, eeery form ol foreign ■
iaSuanca upon our. ..............— - ‘
prerent our officei f 
eigneru for parly p 
Americ.0. for . (..thiol d ichirgi 
A farther object i< lo protect the Americo I*, 
ttorat egtioei the rulncua (ompeiiiion, reenli- 
ig from lha outpouringifrom other neilone oi
M-ploymeot at home. Hliogndiag'
lulioni. .. 
iDg Ailed with for. 
' rlbiuwitl,
Ooloael of tbe P,r»t M.e 
b» prupar
I >he higii tide of popg. 
■* war—skciung wi. 
be WM defeated with
*exa(.c.eaL*c.
r,ir.":;Lr:"
limy, from . aucM.,1 
1" «PPo«itlon-anc _
r^ZT^- ‘“f •“'«..... X "V «n.
liai eicno he wet a codidtte^or Congr.at 
0 tluadiairict. Again he mad. . bri1li.nl cn- 
'•e». but, ec before, hia party wee in a hnpe- 
em nilooriiy.and he coild no. ratriecV- 
M er (hi, he continued u> reiide at iaekaen 
•mil bi. deaih. U wa, uod.ratood that ltie:y
II peritea in tbia uciluo thought that nfall 
■eii m ihli broad Onion, he l.m beet won iiioh 
awmeiJon: but it we. not conferred.
O, ,Ka prMeclIor. of hi. pen, hi. Oration 
''*l"*'«d belnre ourLegi.l.-
>to drapt! akli vaay ‘iSr^'pd, 
'■* •--'.r MMragWa.craofao
a of war, wbaa laud 
Baeatom wkaa they may ba aaod (vr aaaaoa 
'bad buaebM af tba Cbanar Oak




tka bad. I waaiaad-d
‘■Sam" wee la car city yaattrday, kat wa 
hkaea aol beta able la laarw what M did. It







Lenaaroa'a Racx ->Wa bara barataf 
Mked Lexiagtoa-a great race, which ba m 
time of «
^rifsSs
be wM far tbaatwhaLnSJl
■a. BleelUi, laax
JOSEPH J.^MBn^B.*tcMceaMdaoBd Bret aomicra. Wataaby igrapbia dmpttra ia tba CblrlaeUa Coer- 
far. that tba teearti milea wen raa u followt:
ia, bowavar, eridaatly a mfauta el oaa aaotad 
ia Iba neord of oaa of the mile, aa lha aggre- 
gala ibaa glvra makaa tbe Com 7:18], inatatd 
of7;l9f.whleki,e»rtaloly itaatrMiima. TJm 
diaptirb alto attiea that Arrow ted Jat SaJk- 
*ar. raa with bto> la ialaiaia him la tba eon-
kew SrrLi or PucccT Picciio—Oa Sat­
urday eigbl leal i pt ttengrr oa the ap irtla of 
the C.. C. A c. nllretd. batwtan Orafloa aad 




ipying a act . 
eta anting biiloae, whea a atraagtr, ili y Ibetlovr.e ma to him 
permiamoa lo tit with bim. Tbfa
wa. raidlly granted, and tbe alraageT, who 
wit ailing lufBogre, taciprocted the courtuy
latter fell aiutaaiM b•d by the loxeo- 
-jiaep. When ba 
fee luond the ttraagar foot. HauUa 
, circumaiiRc in tiie otanibc, he w





llievi.we. tbeSpanieb HiDiiterofl 
have haon eolirely parvanad. aaya a diapaieb 
Irom WtahiDgton, by irtailaiiag tbe Hpenlib 
word “dejer” lolo ••eoorioue,- loateid of 
■•eeau." Corraet that, aod it follow, i 
Spain hu »o idea of aholiahmgflavery in 
be. ThaSpanieh paper, the Prau. mierei 
eeau loeturiegt on ibie lubjicl.
Tlie Hire, (onu of bknha far pruurlog Bo.oly 
Uod Warreoueederih. recul eelafi eugr 
■r. bun priotM ead era far eel. at the B.p(» OA 
*- Anyan. -clufa, gi „




heble. aod will long.ai 
tpar for maicbleu elo-
- akarauvnr, -Vllt
.triieiam.




DpoD our eharity; t 
•ure empioymenl.il ii to ih. 
who, by birth ur precedenc
li ed to It; and who. for t 
•ubJecdalLhei lame pbei 
•ughl In ihia which aivora of lin 
ligioua pcTAccuiion! Perh.paihedoelf 
AmericinaconeeraingiheDible—which, with
out note Of commeni, we detlare la not .ecu- 
10—form the baai. of the charge. Ifeo it 
area deeerrea coneidaration. Tba Bible, 
aod lor.
8-cbU
if • mao whuae „ ,,
tmlan h, tbe Boolhwe.lern country, 
tf hi. celebrity, before he won renown >n 
ifoM from hie cooloeu end aucceae ue
irld of hooor. Tba oec.aloe ju.llAra nc 
iber Aliuioa to ihia. than ih.7 in h„ ., 
d-ya ID UiMiaiippi aueh affair, were more 
■aon.and more dICceIt lo be .yoMed Ih.o 
, 111. ram.ln. were taken to T.ck: 
lolertnen’, and were accompanied 




.thertawj fa annoorre. THD.BAS 
S PAPfc-,Modld.toforre-.lwUoB in tl 
Beef AvdlUrofPoblle AcoonU of Kcla.
tbe enaalof A.gui .(action
For Fine Shins and Collars 
fflE.SDtRsiV* BRO’S.
r.Ky , on lh*6lh (eauacr
I the Cap
•tiakfen.
Per the Mayerltl. Engfa.
Tb. death of Ricba.d Ja.tA.y being 
Dounced to b la fallo- pupil. the Semio.rj 
P----------- S-aroao and tald;
>ra called opoD, Ihia moraing, leal
iby over the enrpu of,.a;
’mpa^h
it »ie the wi.h'of maoV'lhir'ba'! f**""’”'■*'*' »“<* elroog of e
_ ____________ - b.d.., b., b,. •'••I,.-'’-bi. i.,<b;-:.rr:: ;z'“rirbr,ur,b ri”-- •"
T eenauro of tba world
10 the wind wbicb .lira the grau aboy<:a",)
lempling to guvern our land,* 
haviogread lo our children 
revealed Word Otoof Creel
lha book Iroai which a la read ahil 
free from aeetiri.n iitBurnee. But the for,
LaUTBuDait.- On 
few oiioutu before 9 o' 
ihockof.nearibquelie
Mlvad ca«,Ac^ of th.7r ofacVon^ljc' 
Wet
ibilikaraanAfty-iwotk
ia Eaa-era Virgioia. Ia Wuum Virgiai, 
they art euaeroM, tod loetaaeiag rtaidly
ICM ,h>o m/wo ,b,M ., ,h, ufc l-,vid,D 
... b.«..-I.,.
lollrely I p-ru of Ih,
, ............. -................... woi U.« foreign Ifeelod
Jrauii desired to exclude the, book from the
thooli becaoM it 
tbe Am-rieen people ret 
if Ameilcae in ralnikx wbicb the poaliion
■imply, ihni If they dMifi'todi.M'I”"'’” '*■ 
use of tbit book in their echooia i 
the lagHh
-niog, or at-; It laeted (or the apt 
deairou. of I eod wa aeeomp.ni 
bapior from tbe I cuaeinn like the 
wedsclaro ihall mede to
ball be
Out It 
Wedned.y eigbl i 
lock, e very diatiuci
about AflaaD e^nda!
i eir ecboola, ibey beve 
do ao; but if foreign 
openly,
rush of wind. W 
e very dialio tily, • 
ly cooaidertble lit
>ui farm, ur hia cl
id geaera 
■la aehoof
>y fond memoric eluiter arttond 
d cto ever forget bii bright 
lelligenl rye, hi. youlhfol and vl^r- 
tlear and ringing Voice? Ar- 
, be had giload the 
Ilea; while bi< atricl 
cootormity to the rule of the achool, hia uni-
thorough racitiiiona. aeeured for bim tbe c- 
faem end cnAdeoce orhi. tcchrc. I, m.y 
beeaid with irutb that he poueaned, p- -- 
degree, thou o.iurat quii.i 
Mt.UUd
to force iu exclueioa, they should be met 
frVXm Auierlci
and for-
■lal alieiibu, it 
lead.
TO Ur. Saaia. Hbaa ofM* lauara to
------ .—lb down frooi (batchy to ragufala
atocuoaa w*ra acedad aata at home. , 
[Cne(aaa(iBafutrer,4A. 
•■Scfa” will laagh lo ac bow cigerlf Ika 
Fraakfoti Fm«aa ccagbi t< bla bait, u atowa 
, iatbafollowlag:
A QDBkT.—If "airtwa akow whit 
(ka wind blowa,*' wbicb way daet iki
kia.cefa.
■ tMbM
rr ,lM De,Mnatu el
aiiatioaio tba United Sun
foreign Affeiti. ThiM 
ligaad, »«y# praaai
jfJert: acn of JecoM, witk a under of what 
ffaoary ba aiisfai requira u> carrd
~ .0—V.,...,Oofabcrat. ...
..wiUf UuUalwd SuiM tki. _ 
^■aUar wudropyad. aadbatayl
eteDor. conot ba permitted to revere the or­
der of thing, from tbe poaltion in wbicb tba, 
ibeia oa ibeir irrivel among ua. Thai 
Id cnj'iy tbe privilogi 
.uinany of them do., 






ia DO troth ia (be charge of aeeUriaa 
oa. Amerieanedo Dot leak to thar
leiploofgovaromat ■
I tbair eoaatry to
•pla, end icpriocIplMmeat to lha Amarieaa 
■te civil lud religta 
Uma—lu wbick alls 
qoiaiea.
Wbat law bare they Prolfaasd toenae 
iffaetlha righu. eivtl or religiooa. ol fora
WHATia A PA«rB«T?-Tba Poat Office 
DeperlDeDl.iadaurmiaiog tba riueofpoei 
age legally chargeebla on varioue ibiogi, tbu 
deAoai wbtt is obarnabla with pataphlal poa|.
iporery laie 
e.witb Ibeei
eieb, (or wh^, under uruia 






uobouod, can ba pamitiad la pa« ia the mail 
'aa 1 •■pampblel," ioetead of. -booh ” uoleu 
hraeapa-aM aubjaet are aueb aa u briag it 
' ' ' witbla tka diatineilre deAuIlioa abaya
"rbSH.’j.Kiio"
ly. to gale a, 
Obtalolkair
orgaaiaalloM. ibec, fat u. pf-
Ei-rS™*" a-s4-
before liwy ma bora. Wa copy the (eltowiag 
uoiica from the Maw York Hartld:
aat
:.un ■bd«-b'„s,
—, in wh,n.b h. .ng,pHl.
.S'lii-'SSirri.E's-':;'
-^■:rb■‘'K,"•b;;^^S'■.■;•brrs.i
grasped ic frlend.hlp, oo. Iiueold ul 
rrlaaabyhieiido. Soon hi. lifa- - - •
be laid la ibeailenl 







Coraae BuaM aM efaaataMe^ dayarm. April l9-.lt 'faa.loMMH
llkfa Altaraay far (ba Nlla tba aBoa-» • M Jaffi^
Tberrfara, I. Alyfa DaraU. Jadga ad Om 
VW Dielrlnt afoamli, par.ua.,Tlha atatafaH 
■a. b CM providad, da h.raby prufaim ug ^ 
t---------- ----------BfaeUacwHI b. bAd aa BwHH ’
Satarday ia Hay aeil. al tka u
sT.-Jsrs'u'-u'Sr.r-n'ViTir'*
Now Yerk






•.CTTa bear Naat. '
durin- the mootkor HrvM.
'go Mia. .Mary II 
•Vnimoo flu 
Anrail Ce, J 9 








n-nnril .Mira Mary 9 
BI ck Jo~nh H 
Bril .Mf../,n, 
















Suoit bialifel aa bod/w
It tomb; bat t
happy beoa,-aieratl la ibt tkiBB."
Tba followiDf rewrigtion. ware ooaaimb...., 
adopted by tb. -/Jenry Cfa, SbcMy,- of wbi^
bewuB
Wherau. 
God, oar la previdauea of---------- , RieiaBB Jbbd-
bean called to paaa tba cold Jardao al
alb—by which affiictira 
ililMioD bu been abori 
iMbla fi
it. birth (io lha early part ol
la aatkar bf addruaiag E., box
•r the BOW boaory-laM
aodar tka act of March 8, 1888—t/atw.
L*i» WMMBTa.—Thoapaii*. loot fc. 
porMB*ye:
Wa are aeylng OB* dollar per acre aod ull- 
fag at o..*don.r •*
wbaa*t^"wili
awrkat.
e aad Aye eeule per acre. Tba
ia oar opfbiba, Hak ta aixty eaaia par am.— 
Tbia maeb ia eenalo—iboaa who taavo war- 





















Powers Hrv Jaaw 











SaoM. l-bat we 
Ibe bereaved ptreota aad'r^latlrea at tbe de- 
ceaaad, aod will la ' 'loktD tberaof. u a acbooL 
iiieDd bit looaral aaryieu lo^mow, aM 
-------Ibe oeaal kadga of
^ ly, of which be we
Phember, we mqooi boi (ul tbu we hayu 
baao greatly eflieiad ia lha kwa of ooa aodWe
the pnxBlaaa of Uod. at oil rapaatM duriog fata 
■llnea^--Ha that baliatalb aod la baptiami 
•bell ba •eyed”—ID addiliao to bit being a
.too.,..------------------ Ufa ib.h,* -
I fat better aM bticfaiUoitbabat be bu geaa
iboda.
Ruafaed. TTiat ______________
liana ba laratabad the Editon of oar city, far 








Drn y b u
Gjeei WflBea 
Gowlonltr.







J.ck« W J 
Joyce Joha 
Jackun EMhu A
.wifej B* ■ ' ^
ijLli
't^S5jr.sg:g3^ 2Sr-^~
«M kUM. thM|h .rf«r«l nn
wStiiS
-aaAalwgiMMr*




tlM Mto uJ pvi e
_____
' UM ikip hto ia N tota^oMd. U Mag 
d*latobriafb«r»i» p»ft.
taaviagtoavaur
--------- 1 alt atet wilt dnaalatT aad
to;*Aa iad.aaua, aadaatka
‘ ‘ lafalab ag waur or Miat,
Baarreta, Ct.. April 0. 
n* DtMwntia panr a«Ha>aaiad a Ualoa 
lM«t«fataai iba K. M. tictau lor Ua cH/ 
iFScan, BDd it i»M avpponaa bj (ba aau>K. 
N’a. aad Wbiga, aod la taa cay alaetloa to­
day) ^ Ualva aaa aiccud (aur uat of iba aix 
AldaraMB, aod IbirUeo oat oi tba twaaiy-lour 





«gr»- •• TMoif Ih. l,t Ma, aaat.
ar.f (at aala. a. lb. pabllo ,, pJL“^
foliaalo|»alaaht.prap.flr ilT.ii, ^ “*
•I a baa o< ataaaara oa iba Uodaoa ria«t. died
PoaTaMonS) Va , April 7. 
AtlhaaleeUoii to day, iba AoMticaa ticket 
•aa eMewd by a aajotity of lit.
' Cbicaso, April S.
BaScteat nlwaa harp breo received to 
•bow that Iba Wbig Biaia cStara have bean 
eltdtod ia Iowa, by larger najoritlea ibaa 
weraftbea laat Augua'.
Mr. Cole. (Wbig) la eteeted Judge of the 
Bapaatoe.Coeri la Wlaeoaala.
Tba Senate of ibla 8i
whiitoB, «lib only 
n be'Mforaigaer ca
iM Sipia.
roi, April 9. 
tiale, lo-diy adopted a 
> diaeaniing vote, that 
■aede eligible to oBee io
Tbe*^aeta called baek^'jL'uor bHi'^ooi 
ijha ofiea ol Seerttary of titaia. In aoaae 
%Wpaa, of aatae aaaadaientt, mada to ll by 
Ibe Cbalrsaa of tba CooDitiae, oukaovo to
Iba Seaata.
Tbe Coounlttaa 00 tba Noaoery tfair, vaa 
'Ifb lawliia tUa parolog. Tbe tealuDOey of 
Iba iMfj eoperlor aoalnaed tbe rbargae aade 
•galaatlbe Uoaaittee.
PaTiaao*. N 1., April 10.
At tba Hoaieipal tlectloo io ihii city eo 
Moadty.tbe KDOO-Nothinge were defeated lo 
foor oatof Sva Warda. Von Blaaeoi, tbe Uai- 
oa uadMaie, waa alectad Mayor by >00 ni 
)arliy. odar Inglie, tbe K. N., candidate.
Cbpa. ITMae af aba KMa Jaa. CbMtrr.
BaLTiKokl, April lOlh.
Capt Wblte.of Ibaahip Jameeaieaier. bet 
arrirad here. Ha deaiae eny knowledge of the 
' aeger bolea aald U bate beta found Id the vee
Ml, batatyeibavtoael wai vater ioggrd when
ba ebabdoied bar.
Tba board of eadarwrltero bie leeeleed 
ftoia WathlDgloa a copy of Iha aBdaeit n ade 
^tbecrea'of tba ahip Jee. Uheeier, etailng 
OH tba Ceptela w a laboring under Mania 
a PotB Dearly tbe whole voyage; that the eager 
belea were bored by the Ctpulo and i
tad that tbera waa aa a.......... . for abai
.iMUtetbIp. Part af Iba erawrateeedic . 
ibaCaptala'apeotaec wbea they ware offered 
OM hudrad dolltn (a do to.
Bt. Lonia, April 11 
io tba biA Ire broke oat dda tDoraiog, i emp 
(betery of Dooglu A Bear, on Cbouieto ive- 
aea, aadell wee ia ruloe ia t few cniouiee. 
Tba law in $80,000, on wbieb tbera if 
aotoMaof S4l,0to. 
bat not ba. The origin of lbt fire
I, April 10. P. M. 





New OaLitBarea. April 8lh.
. 7.^0 bMi. Tbe 
3t.bU0 balee The
S,'«5JJ1SS
at lO)^0Ue.fec gaad ta pnae
• - 9i
«real WarealBU
MiMtf laISp raeOLaba^thBtoay can
wvs^z^Kr-SLT'A'sa’sJ
We ratara aw gratafal aekaewbdta:nszr7.‘rtsSr"Js.r»‘.
u>aaaee af iMr paltaaage





A Joaraay ibraa^ Kaaaw.ad i*Una(ti 
MeUy Braakaa. bp a Lady af Kantackyr 
f^^^an-krlkaMaevrij
OMaw Abag. O. W. BIaATTERM m.
I * Baeead SiraM.
■•anb ANbai.ATBa.
of Iba Roarboa Ctroail 
Traalaea af Abram 
atdayof .b y i
OaSlei
grooad altacbrd. TOa maetaleery ia Ib'e b
beoi^lau,loiil>a maaaraeiara ofbotbi;at. , 
Ai^, A LOTOruACRES.aXUnda ljola. ”
t tba Iowa af Paria, well ml lo biia graaa aod 
>ov.alaal M wear. *
Alm.ihai.bre.ip.mhaa.lby tald 8p.ara.la
I Kantaeky,
TERMS,-Th. bad wUI be «,ld oa a eradi 
all. iwalv. and alchba. moalha. aad Iha ri. 
oaa eradlleraJiineutba Tba purehaaara will bei 
reealrad U f<v. biwd. with (wd aaraiy, b have 
Iba fore, and effaot of repicvla bead*.
aonaeoea at lU a'cloek aad wlU eaa> 




Caatl, raodarad lo tlwca
alalagaa SO 
0mr«.^0. ^
aqari la I GO 
vuraal, g5;
adboa Ware, lar a perlwt ef oM baa Ibaa 
A. Made,., w. aaiitU b . UedW.rnal 
.fatlGOaerva- Tboa. who bar.aicaody raeri,rd 
IBU ara aow aalii 
naba tbrira. -
.................. aappeaad 130 aetaa, |8; li. _______
,Uto.baanO!)«Of..i. I fey-ReriUf o.tTW(bO
aw—Tbtaa ombiIu eradll. band with aaeari.' •aoTerward than u Iba abeva id Iriw. far ____
trbavlDg Iba (area and affaol af a raplavia tfood agmaaet haia. will b. dealt witb llbarally. 
dul ba raeal-ed. E. C HILTON, ! CTA COURT OF CLAIMS bavtw baao eiaa-
■. April 3.'S^3wa b Kaealvai. , lad by Coagreea. bafbiv vhleb >11 Paitira Ccaina.
^ ------- ool he/alelara proTldad far • '
Ik.B. Uaaaoa Niiawooe
' dOA.M.toAM«»l«*t*.,
i* TT B jm. «za C» i <«>•". «»d deaau
aWalbaraagalaai thaMayaallU aad LaalB|bo Ibalr iOorBOae 
Rallreu Caa.paay, I aall b Iba blfbaat bid. addlllueal q 
da£ II 11 a-ebak. A. j|f ae T.awj.y Ihi lllb d 
efApm. IdbG. omr Iba Dapel la the City 
Mpyvvilla. TWO PILES OF PL\NK, 
b'^ooui- • - ------------- -
lb 91. lB44-tda
mtmiuAt, Ti>iri*iv, i
-lgi«.l, Plaaria. «.w, }
Bl Caaaub Do:<BaLi..
DY .Mr. Daomall'i eyabro hit pupil, af antle.ry 
If eapaelty aod bab. and ef agaa varyiag fraia 
“ b SO ymn. alb ool ealy bbfht b play wall oa 
, Plan, Vlallo orGolbr (ih. latbr with liaa. 
[I wlthlu a ceoraa ef 19 or It laaeobi. but ib'v 
iroaUad, wlUilbaatdof Iha kaowlodga gajbad 
Ibaraby, la beooiaa ImaiadUbly aad elTaelaally 
'irireWB aalf.lbriraebra.
Papll. from Iha eaantry oaa advaoUfMaily 




lo hla paplla in May.v 
altoplielty aod faelllly 
the Parker Hemaa
T Wm aid. af Marfcai aiM! Mp^urib«‘'M!^
aad bopaa Ibal a alriot .Iballoa ta tba w.ablir 
hlf facau wUl fuanaleaa fall raa of ea>bn. ‘ 
Hi kaOM In the froal eson of Iba HobI, a rend 
auok bf yAtULY ORCCBBIBS. b whlcjT,
'uavdiAin'
Ih. blghaal bidder. Twa Ualmprovad Lou. keowa 
on (hoPl.l of E..I Hayaiplla aa No.. IM 
Thanlo will boon aerodllofali 
Lou ar. a pan of tbo eatab of }.
■wrilp
aasary Pb.li TlUaparfaet 
ipril 10, 'ii-ld '• "
Crook A Co.. 
ofCbri.-
pon w.
U. R. REEDER, Raorirar.
100 HalfCaaahardlam. JaM ima 
York.aod far nla by 
1110,'Ji BAI dead Non•MILTON CRAY.
>HT> Asnt!«.
rrSB Uad____ ______ ______________
CUlou, offer their aarrlen b abtal 
raaia andertba Act of Coi«naapaa._ .
ItlU, which taw graait b all OSeais,
Privaba. Taunatwa. Chaplaloa, Saanan, Cib 
Ae , 160 Aem of Laod. b Iboaa who bavt 
recalvad lhair Waxrula. OMlwbo have nrrad 
aay af Ih. Wanrioea 1790 la which Ibe Ualbd 
Blana bare baaa aanged la.
SAirl. STETTINroS A CO. 
WariilBgloe CHy, April 7. >35—3wa
. .. Naer Taan, April 10. P. M.















atfieoal arUela aTHnall Walcbi 
labd. Call and aaa Ibaa. 
RobM aaa Jawaby ..rat
WILLUHLESftOO,
Ntk. T4 West Fovmth SrsiaeT» n, ugg










Triem awrkad at rria. w AapeaU. b pwaba
fcj “7 tow.aagagOtaVa
_^ae rWUaf ClaelawU ara ra^nHh:iy
Blaad b iiyCtob^"baajM~fg.wbtorp.riaVi.
flaw all aaru afl  ̂Ui --------
toilyb Ito.a - --
R'?i"i"¥.a\'rr::sr^rE
aaltn Coal erilad l(Hk Haw. Cari. ^ by“Srtv-H-L




lori aad %a anreb
atareh^. ISU. 
,AT—$n «T«
l CtaeiBaail, Carlag- 









P'laaaa wlahlag b paioban wdIwUaa
Ob aaai Batbal. > lamoal Cwaty. Ohb. IS nlba 









Siiptlaai la tba 8bla. Uvae Mnaea. 
Olana. UU Sana, ACnlMW dff (to 1 
Dbmi I of Iba Throat. Fanab 
aad Aehl  ̂.( tba Baaaa aad J 
pal U iighi by ori.
T8lteUf,«rMk.„^g
(ramwy nd A.W., arn. Tm.m;,.r ;
(AlUmaybrCWMB) 
IW*. Mtrtk MaOdiag. 
WA3BINOTON CITT,
ILOOVERNMENT. TW
Par .n diawnw el ih. Bteod. aalUag baa yel 
hrea (aead b ranpata w'.lb lU It obawaa Ibr 
ayatm of .n io^rarllim. aeu geatlr aad aBcbally 
a. lb. Uvw .Ml Kidwya. Mraagthca. tba Dlgae- 
Iba. givaalaoa la IbaiNanaeb. makaalbaakla 
clwr aad bMithy, aod raworaa iba Coariitaiba. 
aafaeblad by dUaw ar brokaa dow. by Iha ck- 
cvaaaaof yogih, laiuprialia. vlfoi aad .tmgtb.
F»i (bt Ladlea,ll I. laronparaMy betbr (baa ai, 









Pcanoa, aa BaoarT Laae
■^'I'ii.ToVVc'STso-'sr.ifSr..-
SraaiaaMi:.._________________
00.^.1.110., briai; iha .waa m.
give alaalicli> biba airp. aad Inproaa tin gaaaial
baalth la ara8nrbahbdrgraa,bayowdaU Iba Dad- 
law av.r beard af.
Tbalarta oonhar of earUfiratm wbkb wa bavr 
Wrivad frao, petaoo. from all pam of tba Ualbd 
bin. b the beat evidaac. ihii Ifaeia ia aa Eleatoc 
abn.l It. Tba pram, boial knpan. magiairatn, 
pbyalclaaa. and pabllc mao. well kaowa lo Ibr 
ly, alladc thalc traUmoBy b tbo woador- 
ofihl.UlIJ'IAT BLOOD PURIFIER.
".V- -
of tba la lenary W„.
pwvMad for by jaw, ar. b ta pr^
uka Ih. ■D.a.fWMal^aay eaaa.radolriagalba. 
Iloa bafota that ooert, aod ava  lhair tan aaar 
ftaaio lhaiabfoab of chair elbab CTTtow a.t 
w/rriaadaiaar, ear ^ Itay mair^.a;J"
nt<o ncDathlni9HJLADSLPUJA- *tor nn.cr. finrpfiabrr. yr aai n Iktj wr eunaariaf ia
' • • .mploylua..
.■n rsMtaALi
'JIHB Uoiknlgoad oOara Jor aaia Iha Pam oa
far Ihoaa who e l y tb._
;no*?'^ro.
aatof.ll MadlelM hu proforand.
8^Ts.R.%rb“S'3‘;?r,Vri,^”R^\VeaJ
” ' whom all order, for .epplla. and .|.aclra
.addrmad. Aod fat ni. by
SEATON A C<) . Miyavllle, 
by Dealera la Madkii
MAYSVJL1.H. AffIVrrCAY. 
nriLL haraa'lar prwllea ih.lr Profamloa In 
VT pwrioanhlp lo Maaoa and tba adjolnlngeoas- 
Im. Orvicl OD Third Slraai.Saalh aide. Uama- 
laUly Id froolof iha Cogrt Hogaa.
Janaarj 36. lS63-tf
OALLAHER. 
WwAapba. D Caldm. niaatad .bgat 3<d aabi ymB, 0
Dllra aoelh^t aj ^ayi^a. «f WARRANTS BOUGHT AND
Vl.y.»|II
.1 i^th ol Ibglw Railroad Hot. aad SOLD W. bay La mil. from IhAFIamiagiaropIka— ary Se.lp .1 bMM turkot 
cooUlblog no AermofLaad. with a goad haw- talgbar prtea. tto. ear olb. 
ad-log Dwalllog. a Tobapaotorb 60 raaiaqaara, erpi Ihbaa Immedulaly la 







ll lhala noj&r of aaTer-f B  of r adi
flagaran daM ita prawBl aavara dmerapaaclw la amlgasaaia, whkb'ofbe 
dance of dri.kk* •»« Meek water. and prodaea dlOBa l , . ba lecUfiad, fr«q.«ally,
C RUMFORD.
d n-------------- .
at tha Caneiai Load Ol 
March SI, '96
e |r Real Ealale for CUf Taxea.
rpiIE Bodaraignad M.rah.l oTixh. Clly of MayarHU. lader tha diractlaa af tha City ( 
1 by Tirto. of aolhorliy va>(rd lo blm by aa Aoi amaodlag the Cbiibr of mid City, 
pgblle ad. u ihe highaat blddri it Iha Cliv Hall IntnldCiiy. eaTwtaay, tha t6tb day < 
. Iha hoorof 10 idclock, A. M . aod eintlariag fraw day 












mma for IbS3 
Coarge CaaalBfhaig 
M.iltaw Cogan for 'SI 











Baiteo aad P.uaa 
wasB SattoB aid Palloa 
PlaalagPl'<e. tataioa 
Saw-MlU.liNaw AddlUaa 
3d, oarasr af Patua'a Allay
oil,a 
off-.
I  of May ou 















mm. lor 1869 
N. D Haoiar
warn far IS6S 











--------------------------- -------------- ttoTtaf. aatnmatMd
, "mJJbISC^o^ssssrs-i:___
a U aU vto'mar «
diir.Mfi-st
S.B. Nieholaw 





Cbttim PbWar, hr If.
B. Cbaich 
. wC.PWkoa 
Edward H Porlm 
y a Ra^^Eetat
Oraat.talwma Wood aad Mnibarry 
Graal, bmwrnn Wood lod HalbotTy 
4lh, talwaea 4lh and Oraat 
Cotoarof Lismioa.aad 4lti 
Grant
9d. tatwaaa Plnm aod Vine 
3d. bolWMO 3d aod 4lh 
Janaary. bmwm.g Plnm A Arlhar.' M, bi 
6lh. Hill Stda. New AddlUoa 
Orul.tatwaaa Pl.m and Wood 
Grant. New Addllba 
Laili^n PUta, by City Sebool Hawa
8 3d. baiwami Wril aad Grave
. Raaldasea (8 aerm)
E WaJl,balwma Fraalaad 3d
S 3d. Bl bmd of Wril 
8 6Ui, la New AddlUoa
8 Llndmy. baiwmaBrUg..BdUa 
N Oraat, botwaaadtb and Grata 
8 3d. talwaan Ummbw umI Hartot 
N; 9d. taiwaaa MarkolandCbarn AUay
N Oraat, balwaaB Ptam and Wsad 
8 3d, resalng ihroagh w «tk
N' Sd.tatwma ShaKaod Lower




1 N' CornarSduMl Crave ADwe 
9 W' AII.V imek of UotbodlmZ. Chateh 











Andrew T. Woed.llK 
WlSUm H Ttaw 
Hanry Tonag
Oa hilt rida, la New Addlttan
tlmariana. btakrew Grant arid 3to
Stori
Wall, btawaaa Praal aad fid
batwaaaBlUaa and Orava Atop
StaC^Mito^lS^VRadtaatd I
Ftaal.baCwaaB 8atlaa tad Wafi 
Caari, nadivtdad aea-tolf of lac 
fid. aadlridad aaa-hnlf af Ul 















BOrnr W. t^pff^Uri Cft,afK,>MMa.
wba uallft
-CAllfERiiTpA^WB
oaea of Caarsn' 
ll mllowimm w 
Hog U lhaebaok.
CHEMY PECTOEAl
CeCGHS, COLDS*, DMlTsE^ESS, 
BBONCDITIS, ff0C0Pl>G-C0CGH, 
CBOl'P, ASTDn.t, i!\D 
co\sniPTio\.
Tbiaramrdy la offered to the com-noaliy will, 
laeoafidaaeawafmbo an article which mlduni 
ppleet effect 
le Geld of ll
every .action of the oobulry abauod. to peraoo., 
pgbllely koown. who hare boro n.tor.d Iron, 
al.rmln|and .van de.peraladlaewmof the Ibogi,
ovary olhar medicine' of lb kind, l.'’bo appeal 
uaaetpa obmrralloD.aod whore It. rlrigea 
1. Iba pgblle no loegar hmlub what ar 
iplov for Ihe dlairemlag aad dengaa 
, - -J. orgaoi, whlchara
rellmale. 
NoUilog hm eaUad I 
' ' madieilmari. 1 r br the a.rnml oo- I u <l*‘'yo<  man. than lha.Iarmlug prara- 
■ c ^ leaca and faulliy ol eoo.iiniptiva complalDla. oor 
I ° ba. any on. cUm of dUaaae. bad more of iheir In­
to 4< raiii îioaa aod era Bui a. yal noad-nbatel i u ram- 
.0 which Iha pgollc coold
PaOTOa.L- Thli article la tha nrodget of 
a leaf. Iabonoat.aodlltallaaa.oecamfg||aodma 
b farelab Iha community with ageh a ramn 
>l Iha Amarlesn paepla 
lod I appthammlvm prepared lo jndga, ig
cooGd.nee to inalr daeliloB. Ifthi
>nify II haa dona for them, if
'T,:;
>r Inblliiiffecueaa of Ihe Ihror tod losga If we e.ao depend «o Ihe aaaaranca of Ugaol 
Phtalclana. who maka it Ihoir hntlnem b know, 
—iaibort.lf ibarali any rallaDva span aaylhlBg,
■ It la f 
irekaei
ihaa I. It Irrafaubly proaao I 
relloaa aod dom core Iha cl. 
atgnwlfor. beyond lay and il 
b nannkind- Ifthlabairga 
ly piMlahed. nor bo too widely knee 




I«e. IB, E»< Fearik rare.., 
ciNCaeiATi, ohul 
gwe-M; l-f-i- th-e .e—r
iSr'fesSmZ
AL**| ^
FORBICN AND AMe&tCAir .
Imparud dlraii f am ManafieUrata to Stato*». 
-mi p.mbnata ai aaetian ia Now Yarii, vUrii. '
‘J'*'
(DOd
Thoraofhly mwwad. ftam 6 u S4 M 
a latga aback alwayi on band.
Pomlllm. HobI koaporr. Sbamboni________
almng.ra tay dapami .pot fimllng tto tori «Im '
of goodala **r JU* a( pricaata taw wt^MSbb
■ criTT'ri
LITTLE CtAKT
C0R:Y and CRB nittm 
Pamomn dUr latli, IMA
la doabllam in laaantbn among the tatat —b-|
ror wllb wbirb II haa baao raealaad frota lb. firiB. 
mar. than nnyiWng rim, nlimi H. .0IU7 naj7
Forporublllly. MmplUlty ta 
ooaaanlaacaof.m.tha LiUJa Glonl bU M Mtol.
Il waight from 9 b 3 handrad ih- a-^- — - 
■lie. opn ba p.t In opaibUo. by 
mluuiee, wlthobl aapenm or mat 
adjoaleo boc gaed wllb eeavenb.
•nteLliUaCtaBthn. imtalTw} ib _
am. ol eamy Stab Pair from HimMrl to k4,am. 
laud ibtpml Fall, and lhal In Ib.mataMtailla 
manury niannar. ^
Them MMliara gi
• Mad to cm.h (red 
Goa bomlny from al
"57 JillfcS'.. (u .
uching Iha bam. am) womaUd U c
Na 4al»G6wUlerato98b«rii
Sr^aTb^. ta priced to BO 
II bo clrcalated hare, bol 0 
only ta thi. eoooiry, bat In 
bllbfnlly wa haae aated m 
riiowB la Iha faol lhal already Uila . 
tba etrela of tha glote. Tba 
Ib Umib. Na coBlh 
few peopb. Alihoog 
olhar oaUanaw lo chTi.lt I. ami 
lalrillganl Inalmoat all elHhud 
•zUnriaelyamployadlg both Ana 
Aria, Afrba, Agalralla and tha 
tba mn. Life In m dear to lu 
bare, and they gr-ap Bt . t 
eaen mora.vidity U.llka 
It. kind. UU a. aipenalvac 
mnurul 8UI1Uto.ff.rdad 
■•naWy low priea, and wbal I. af 
paniMau Ueam, liagnallty I. w 
decll.a from lu original lUndmff
13 10 GyMybaiU..rtbl.ma4l«lM.aai
8 17 to m gnod m aam bm bean mmb 
•  wauacpahladT making. No to 
od, I. mol.Ui.l.g II la Ito ho 
III. paarihio U prodoeo. Han 
Onusr
on bni.g a giita an anida an k 
by Ihoaa wba lataify b lu caraa. 
By patML.f thia oaarm, I ban




Snatam A Ca.. Mt] 
Taoa. Wii4jtn*. 0- 
A. R . Ewavoi, Mayi 
C. Hut A Co . PiM
«. (. Me “
_____________________ aa efobug*
tatar Ha arrlvd, null lb. Air eloicm 
Any UArwulba lhal may ba A
CSiSSSl,....
1. \
sn TlfANDPACTORERS. Maetoalm.Ailtot. 
to ill all tabara ipp larlbd b eo.trltob nofta 
« afthrirkh.,.Md.khlblUoa.talh.lrriiilL 
^•owrrrum Jgpoa wilt ba.ppta.bd u aa
OM mU aimer Jfariifn iW Dk-toim.
to c'iur"™











>»riMr* ««»)• «< wtevd, r
■■■ :.-r?-''”"^-
lOiW
CtoatoMti. Apt* >. Uft4 _____________
•. n. rAKriN,
OhmaI AdvartiaiBg Ageat.
No. M Frt«T« Bruat,
tWMD WiIrsI •■<! VlM 
CINCINNATI, 0. 
■Mk*.P«l<yUc<li. BUUMMTjr.Mc. {m Mk. 
FAntfjr $,’&3
L
^ B a. «ri<
nu> Sii»
IlSMU.OhIc




Jla'*7( fi ». IPm< Fmuart̂ CliuiMli. 0 
RaeaKaaadtall Baiur, OAm*. ^.Tmllotr,
si'^scurof.'s-E-M
al L«lbM aod USTkoMMark.











I To Baakonatd alhar*





laf aarf RM^ar at b'n tUmi a* Baaaa4 ata«<.
•T »f
aataUa tenai.
Mararflla, AafatB. Jam. B$,«8>-1r
LAMCK.-4-CaAR«a.
>/thaai**tcboka aaJ kairaUal.
______ la thU Marhtl. Abo. a (raat aatlala
laadMada < lolUW *)*ar* aa baaA. AQ 





baffiaaCnv^R ,Ma Caapaar <N HarrMar(. Pa," Hr. C B.
miasroa kaa ban apprAolal Ajaat Cat Hapa- 
wWa aaB M»*a CoaatT. Mr. PaabaHoa «ID 
,M«acl iba bailDM* of Iba A(aaea at Ih* CUaa 
- - »fM fc rambanoa. o* Markat nr 
leM JOHNUSCOI
T-2
(tea laaaraaea Co«|nar of lIarrW>ar(. Pa,"
• .«'oru of Iba Ban adroit boiflatB. 
laics. laofaa K. Wa waald raCrt 
.1 A Daalap. tillBor* A Brotkar- 
I Baak. aadanaral olbrr Baaklaj
ivarllU, vhlrh bara oai Mm: Pearco. 1 
, * Paar*;. A P.n.b.rtoo. Bl| Saody R.lln-d Of 
Sea. Mayarlll. Kafl. Offan. aad .ar.falolb.fa,
Tba rollavla(aobMlBl*orprlcriwlU a.alatpar-
SSSE'-----
' S':!.': 1 If
III: : !■'■' ,Z S
i;' •: p'<:: II S ,IS»
- S7 •• Ji IfW l]0 OH
U BMb that Ih.1 iraan
tt Alack of Laatbaf. llldM aad 0I< b far(. aad 
atlaalactnl. to irbM if.loTli* tba allaaUaa of
la tat^°rMi?!^”a^7l AtfiiSalaw l cti DaaMB ..•ball 
Ordbn rocdCock
M. ii> (Ollella a abara of paHlc paUoam
_______Am of (he Office irlll ba eoodoetad at Ibo
Cbioa Blaf* of Pwca A Prmbertoo, oo Market 
straot, appoattaua Goddard Iloaaa




IS IM» 160 (M« “ 3124); ■• 3S
^ BMkNoteCnirnniDff.
■ r: 'lUlAeeit, ilUiS, Qit fc WHITHB,
BANK NOTB VNOSAVUta,
rjraWTORK- DOSTUN. MONTREAL
-NB IM Inb. RlraM, AAfoapa. 
;..CaHliaokaaf I)-(>o.Ua. Boflp fat laaaraaea. 




Maoaam. an HTIS A TMIIAX,
MVSIC DEALERS,
A> Go, FaorU Slral, CiaciaMfi. Okie, 
rrOPLDaoooooe. lo ibalr ea.loaiaf. aod lo 
.pobllc.lhal lliay will aall aeary rarlaly 
il MrreAaadur from Ibla dab- lo Janaary 
K ortalfi ndacad raba, lo aoabU all lo 
OBoalVM with uaeXaL, vptop’AUaad a|.
Yala’aP;taol---------- --- ----
-TALE-B (>1*l,r^'M'A'£"lc’*BANK LOCK." 
Which la coualfoeleJ In auch a mac her Ih.t ilac- 
comuUabra more, and arllli irealar aimpllolly. Ihah 
ah> Lock car inlroosead to iha pobllc, aa laiy 
'baaecobraai oae wbo will taka Uia iniuble lu 
aiainlaa U. ll li abiolulrly aoelckaMai Iba laa. 
b-aaa harlDi ho coooaeUoo wlih tba kry bola. a 
' pari of Ibo bay balBf dnachad cod aaol to • dia 
: un port of tba Look by lla maehanlcal op.nUoa, 
Iharaaod thao inaB(|li.t tba luBblara for a 
...ranaal of the bolt, without afar pcrmlRIpg lb. 
lodUef the butylaf lo have aran a poaaible eeo. 
oacUon With ihoB. It it Po«i>ta-Peooa. the
kay-bole balBf ao made, that ll baa ns eoiioacll..a 
with tba lalerhalti
hableofracalalogp .......................... ,
'Pha key !• ehaagaab’... harioj from 40.000 Up I,. 
.OOll ad obaBBM. maklBg B Bfw Uck bf erary 
(or iUDdrada af Yaui It la at-lf-chaatAble
■ring tba eaparliy <o 
,ra of the Lock to ll
work. Thali<
thel whiilBaar oceld.Bi Borocce .
robbed of It. the rlllalu a Itii aald kc
“Tvi-Ty ‘.Mt^nAN-T AND WHOLESALE
OEALEK haallookf aod Paper*.NoUa. Bookraoda I«ckIfRCII_______  . ll iao I' r a ,
Daada. the loaa of which would proro hlflily dli-
a caUailly n>ay ba (uaoted apiMl- 
isall ooU.y, a. can be pror.iJ by the IMlImo- 
haoUand ol X.
Orad to alcht bundled 
>TaiTisrnl,\y potchea
CONCuirE FIRE
Thoee who are cootdlDf la KoJ^ Aabaatoi, 
aod olli.r kludaarcbetu.foriwrly lappaanf to ba 
now kao»/i to bo lorartahly aaaa ,̂ 
,aa wbo hare naltharSafa net t hac}—
idiViall““patent'
PROOF SAFE.
irarj ihiof oppomd lo lla rw^ ! 
auSrTara who bad bora lerta- 
ira oaa of Hall A Dodda' Pel- 
’reiped the fall benafii of UMir eeficlly 
an ferelheagl.l.by6DdiDgthe properly dfpoeUed
Cmeii
L-nbwnr:—ll la with ^---------- ----------------
ilbo Bobl. nanear Is which ooeof \ our “Fir. 




da'hgrrooa Baccaally of baud:tog the partatiidal^ 
PUIBC than to ruat. aod ultlmaUly rafoalog:iaz!:
-
Id all ttnbriochaB.
Tb. Baaa/Mn Vtr, laaMwce tt
Tba coodliloB oftLW eSae. BelwilhMawalB| lb 
iMMofthelaai two moatba, la tosod. The cap 
Itallawhala wHh a
Acr*i^MkBBSa
at tha oM auad, 
Markrd ■ 
bv th* e'idaraUMd. I 
With tba moat aipwK ' 
riaaced Atialy work.
_____ !■ Jstir




* nEBCU i.^T TAII.OB,
Sacean Sraari M.i.rii lA, Kt .
I^AS reeala.4 hit Kail Gooda. of wbleb ba 
rl baa eom. bramlM al 
ilAlof of CiurTHt. Capeii
again^axllcUa lha cualuo 
and the pobllc generally, lu eery ceoa ba war 
irhia e 6i. Third doer below ttie corner, nn lha 
Ifarth Hide,
enyotbarlna




CtldiUaa »f tbi Hurtlord htpr«i(e CtoptRy,
la Ike Clfitr tf Ot. A .•foer a/ Ike .'dsK 
a, .. e.o/aea> If •aul rkr L»»4 ay 
luf Sraia. poirrd .Way lat. lcS4.
The Dariford Fire iBsaraBce
•r Uarir«r4 («iiiiPeitctL
.Ihrc hoaJeed lliooMiid dollmri $100,001) QD 
paid M
eighty llioueauddc ....
Caah 00 hand, dcpoal.od lo Bnuk
»r»ecrlesn
i--
■ « 4* w I eMMi 






100 Dotan paUM BwAai;,
U d> da KMian,
28 Naate do Tube;
SO Docen RracMui;
25 do WaniBourdis 
2S BMtula Cldar V.uagnr. RaMdaad and far 
■la low by OJONS A MATTHEWS,
•pril n Eipra_eapy
Cn Baia* RM V Naali'a Aaa Ta.Tab^r
(JU Sldu. Key Bnud da;
sn do CoIuiotHa da. Jai
bMATTHEWS
100 ‘ST. Tz "“■■rrA'i'S-’
4>R««:aHI»k. wiim, *•.
so pacha^ '**'^*^ aad Laaf da;
HO balf^rla prime do. 
no baga prlina Rio Coffee;
42 do Old Browa Jars da; 
in do do Mocha do;
105 boiM Vi. Tobacco, rarioaa bioadai 
llin do ClaralWiae;
I'dh parkacea hml Taaa;
4c*aki beat Dutch .ttaddar;
mm»,ClaelBnatl,'Maanl M«ar<haObla.caBBBelwUb ihtorta tad ihroagb ikkaA fram ihraa plan.tSrtSI?**’ *'■’
TbaenproM wiaU iiale traraa WbaHIbb »*
a$B*rtMDaaiS.A H.,atttT*a*iCaBbaAdS9l 
Btlaa)BUaa}aiI P.H, *B| allwwlat.rBa biara 
Ibtro.arrlara la Baltimaa* (MO MM)a>S A. M.. 
tba aril manin,.,BnkliM lha paaaga tbn l̂* 
abeti2f)hean,incladlB(tllnopptfaar - r
iS^pSuSTj'uStrch.’*".**^ “
Paaaaocara and bagraga era teanfbmd Wlka 
ear. for Warhlugtoa at l\. Jauctlon. aadfor Pbit* 
adtlpbla, at BalUsar*. wltbaai aim tbarfa
Tr^alaraaiaalW^ ^la Um  ̂aid df^B^ty 
Tbaaagh Uckata fram ( laelnaalltaT INjtdiltassrs- -jaLSSSL
la Philadelphia,$11—ta babad an baaadUiS —' 
era af tba Union Lina an tba Obta. aad nI Ud 
Rkllread Agaul. at Wheallaf (J. B-FMaJpa 
Mcaadarina. ,
D-Pralrbu be ihli .ft and apaady Ilia vltfBb 
Bkae aa law aa by aay otberraala AUeaaaWHj 
boadka aad ctdiaarad la gaod caadillaa.
May n. IStSJ ’ •
i’.'S'T
will tall a by




,wned hvthr Cun>|iany 
No baada .wa.d by the Company 
No dehla sue the Company aacatrU oy 
morigair.
Notaa aircurad by iBlIhctory endoraa-
I oo.n faced .old I Ba'aoe* daelh. Company.
... CK..., Blil. 'i-"kZ''C, ' ... ........




______ i 9 GILPIN,
•TS now In the r.cci<4 a br.oiltul STOCK OF
i ortoo.-i.
Uvrr limit,
ed ■:oi I a llfL 
dialing Id pall of U 
both huofiugand o|
altarni, gold aodal 
Spea^aa; Gold 
• lUirarraaiiiloatSI Ew!'
. a.tl.iy B  l k* «t>J naqp ...........
tTAII kioda of Woiehavood Tima Pleoaa ra-
Moynlllo. Nor IH.lM^
F. P. H««»a *ftf JoH" MoiroT.
iirxiiN * kll^par.
Ccmmtiiion anJ Fortpaediny .Uetcianit,
No 'J-i Meo.ysd^:
A£W 0ffE£|;
O'AdtiDCeo m*.l. on cohaijninoni.io lhaabo 
firm by JAMfL^ BIaTTY A CO.
---------- --- ----------'r*- -’‘-faeipClaclnoaU







. ........ . rfc .
Cornet Race ahJ Canalbtlaal, C 
Dec.21, IF54—ly
W.iRTon ItlAking.
r Am naw peapar d at my aat.Wi.hmao 
1 M4Ta.iia,a. in Maaan 
klnda of W .<i<l and Iron '
H- "^“:Vd.aT 
Id^hrUu'ClngilS! “re"nd
Dally GanrUe. ^ I olhre/ubli.hmeut .n eoooly.
lant:—Tba lalodlga-1 6cl 22,'iJ-if LEA 1 - UKBlI ARD.
:,Pbc'Vb:
 WaikiOhoretad nil 
ref. .-d’Drayr.al the r 
lu lha moat aubali
ami am prepamd with .a- 
aking all kiudaofwerk lu
Bank -StMk $100
100 .hare. Bank af 
Hartford Co. rtock 160
' Maicauiile B-k in 
;im rhnriaMlak B'k H> 
10 - CoBo. KivarB'k 
Comisay i
X) itiarea Harlford, 
Prarliknea aod Kiah- 
klll Railroad .lock 10 
liharerCoan. R'trR. 10
H>- tun. AN li R 10 
»" Cano RlrerCo.
No I lablllUa* doe or ool dor lu D 
ar oihar creditori.








dOhlfbrfa do do. 





No. 137 Main at , belWeea Tb.rd and I'onrth, 
CINCINNATI.
lalmpomn. lufonn.Um., a.d w'.’ Laaarfnlly P« |
^X“frrrJrt:r.Hm: 7 ll.-55-fhno
Maaara Hall A 
.ih, OcL ISih. I6S3.
lary ai 
Tba Safa atood onlbaae 
andthla and Iba lowar a
Walnut Mirrrt Honae,




(UMCIKN * t-O,Fabraary 6. ISS -
away, fell on lu face lo Iba «pllur, 
lla poattlon among lha mao. of : w 












lono ib^l's!!- L.M*' 
so hrUlw.t l
K Copptrat,
Bt . Dad Corde, Plough LliiM 
Wnahhoord., aod a goM mipplr of many 
.... -....-lea in the Grocer. Linn, Ingathar wllht 
art Stork of Far>ip* and Oamaetu Lifwori a. ' 
'lara ao hand aod foraale by
HA.MILTON GRAY. 
Miyavillr. June I , 1HS4
r A Half Chnait FrcAi G P.Tnt. Jaat raeal. 





The rafe af the Conipwny 
tbouaanu dollaralo
The ainouat Inn 
Wpon Haalce; gaaai 
ba had, aat^ael lo tl
rtak anbiael u loaa b
Inga, dap* nr 
rabk rtaki t
'ula leal aboaa nil 
J ipoo a blork of bnlldloga
rale abo.r ratarrad k.
PriBlad ebatkar of Com pec y paulad la iRIfl.
C B. IIOWERS, .Serrraary.






i .wro s. F.
n tbaeltnanalhat IbaraotfadW 
Coal and lie baafnaBA iMtdf 
ad 10 krtp k eooaUolaiipFly.AM
Cord or Dray Load ta ull^* 
CHAKLFuI PHIS TER. .. 
Lnmbar. Coal aod lea Mrrobaota 
3d atraal, orar tba Cdtrt'bdO**^
(«Ai. VOK NALB. '
5 cold waothar It fail approaching kod Iba riT* 
er aery low, and It la dncaTtaTa-wbalhar tl 
I naa or liana firm, Ihrrafora tboae wba are 
el Coal a-o.ld do wall u lay In a wlnlar'a anp< 
ply 1 ha.r both Grata Coal and BItebaaHbUma 
alwaiiouhaud CH A IlLEA PHISTBR.
Lumbar. Coal lod lea Merebut. , 
Sapi 2B 3d airaai. near iba Courl-batM.
I rMBF.R of tR kluda.
Jj rlor nunlny, nan ilwayaba foi 
Yard of tha ni
cilAKLES PHI9TE 
liBbtr, Coal aad lea Maral 
3rd alraoi. near (ba Court
PHinul.W*.
rrt few buadrrd IhonaaDd yet aa band 
luac wanting any will plat.a ba la a harry, 
>y are aalllag fiii and will b* aeoB (oaa-
CHaRLES PHISTER.
Lnmbar, Caal aad lea MerChait, _
AAMDIklLt
t No. I nrilela af LanlOll.joatraealandB* ' 
it Oct 12 SEATON A CO-
Half aioiUG.r. raa. gaod aaddbnwaf
li '■ " BUck'*'do. Jnatroealaad frM
New York and for tala bv








I TS GROUND IN OIle-ThIa day taeak- 
wall aalaetad alack af Palnla. 
Ground ,a <ul. lor aaJo by 
U.MACKEY AWOOD-
nKWM« TAffitVr*.
C A BoxMjaa. Mlller'i hmt Patent Nnlaml Bridge 
vU Lynebbsrg pouiida. laat raerirad and lor 
aakby B F AO.B P. THOMAS.
Ma>aallla. Nor 7. -54
HmrttoTil. it!-.
On thi. Sth dev c 
pearad C. B. Bowna 
Flraloauranee Coini.aiiy, i 
lolha tnlb of tha loregal
Bafora me,




ala Toora, rary Italy,
M. U. AG. H-DaVIB."
NswOaiAaai.AprllS, 1964. 
DoMACinclanaU, . 
htranrobably heard dam tba pw 
Ilaa, oflbt fire wbkh M* piaew la
I Iblh BlL Id which wa Aitra amoBg
J wfii with lokmiw 
of yen
r loglra It a All bauiAg. >a bataio 
I* hnclagdonaan. waeaCny Kaaoad
______jol wbal ItwnaawbaD roHal'
Tha deor aa wbkh ba look la. 
aepaaiBg, aad tba wbol^appcanaea af
wbkh It moal balabactn 
. ...will make aa with all p4iU>ledla| 
ipikau af Iba abaat Safe, aa IVaraa, at 






ComiibfitoD & Forwarding Mmhut,
jra.73 H'afamlal.Af. jMwaUwrf Awi 
CINCINNATI. O.









Urn Baft. wa. tbanlam, 
dean « —— J »• aaBBoB lfcoia wlHiiag u ^
rBar..n....F-«'^-^,tLV^^




•kaot Eoatnn ____ __
av, t irrccar, Ac., ever brooght 
thirnlock liaa beta earefblly 
arr iiavna. with eap.cial raference lo Ibla
can’offer Indocrmenueriiial to auy'beaaa la 
I Wial aod aitparlor lo any In Ibli City. Tba
[ORIGINAL.)
CortificBte of Aotboiltr.
Tl tipirt aa lit 3lrf day a/ JonMarii. IS! 
SlaTEoaOKiO, Co'I^ OF .Sr»Ta'k Omera-I imbua July 2U. lbS4_ [
pasy, ioeatrd at llartfanj, In ihnStaU of 
llcul. haa filed Is Ibla office > aworu atnl 
lu condition, aa rafloirad by the Brat
■ u
•rdhanla, SodJlem,.................
of oat Slock bafbro par-
ID Cincinnati, lata freight, dmyiga as 
MES M COBURN AO■aloD. JA !





ffa 3S B'rW 7/urdArwd. 
[TNOURRENT Moad/bga^ and.^ld. M. 
Ujacf. mmU -»7'- 
ClMlnnaU. March <7—2
w Ike SoUlen of ibe Wat •MSUMi 
•Iher Wars.
u all claliB* far addb
ara?:.n?S;i^*w';2i-
Uak weak to cunogh knd to »*k» op Ibaluoi 
,wa wbo iwealrad only 4U aeraa le 190 Bt 
ihcaawkorccHaad fOacraa. to 80 mom.
. aliM are ituodad U. *1 tb* Ladd Office, 
te .Har la which they nw JM. StaiaB 
Itea, that *^ra< etmt.finl u*wJ.
I will aiaa allaod la any ekima for Penalena or 
maaHaa'of Paaaka, or Bodarato Uiao.
, JAMES ARTTO.
At B .F. Matcalfe'aGralaanaaiMaitat at. 
MayirUa. March 6-lf _____________
TAB prepared In atiai
1 ikaal Doaniy Und 




Raralvad thia dev 9 groaa Rtdway'a Ragalaloi* 
3 groaa Kaa.lv RaUrf 
1 •• KeoH. Reaolreat.
All who am afflicted, call tod ciaBlsa tha arth 
cira at the Drag Hiora of
Jao 13 MACKEY A WCKM).
rOKN. MBAI, Am 
1 n Brit Clove, Seed. 
lU 1(1 hrk Flanr, ritra; 
sn bupliala Cora .Mm);
2S Bala* Hay. la itora aod for mla by 
R. H PHULTIZ,




Pktlooary of MxiHiaaa, HlcMaaioa, Eaeiwt
ly Ihadaulbof all valaabit MacbloB.'lho ei 
ttructioa aod propurlion ofptruaf Enginea. w
•efy'of 0......................................................
Mac bool
actoal capital li 
raloa, or le boa_. 
real wiuta worth doable lha imoanl (or which lAO
“(nan^^^tha Andller'a aUUBaal that tba 
law IB afl rcj^a b«l baao compiled with, aad a 
ipvU aulbailly le parlieala/ Agaala U UbarUAs 
aeeoidlngla p j,ohga». Aadltoo.




that abooW be 
lo lha lead.
.^Ca^
one Tel. 12 Ba. "Tbk k a Bacb 
I round la auary ScfiiMtad 7ca^
-BrnrArtr.
.bora Vtlaabla Worfca am fn laia at U 
rear 0. W. BL aTTERMAW,
104 Bkdalraat.
A (yea at Beaton A Co’a DmgSMU, 8 
tuaot. Moaaallla. Ky*
■' ■ d Im^nd TraiAc. JHariaa co
ratal of oibar good Coapailaa. 
OFFICERS 
PiaiUrat. Htn.Ww.F JoKirran.
Ync PraWdanu Root PaTtwair.
A. A. CaaiB. Secralary aod Ttcanraa.
DIRECTORS
Wit,. F Xohnaloa. Kody PallaraeA
W- M’Cnntoek. Kaonady T. Fria^
l.CriuSpmnI, 
GrMguK.WhlU,






Q Half bate da dai
33 Brin Bbdtar'a CaaaM Safari 
20 Half Bt<a Na. t Hwkafili
9SBaUClaTeT6cad|
90 " Tbaotbadai 
112 •• Hrdi*aiicCaBaat.JMb; 








praMraelbair aal .able gaamka. ll ka plaamat. 
agracabk bIlUr aad na ItanlatM* laaady ta i>l«- 
iMiii. Indlgwn— *•* *" AHfbett who wfah 
BM uThm wlU pitaaa eaU aad "taka WMB.;" 
ForBlaby BEATONACO.








Alta, a fall aanurUDaai of CbtM^
. jAkidvad thii day aad fsa 

























ICE CREAM CaNDT. 
aa ipin aammwaeacl (he laanwAct 
a and antrarually papafna Candy,
' î(gE AlIru‘uR.*8?tt^
Mapvllla. Nov 23
rRR.Att. The growth 0fl854. Juat Faechad 
a.,.I for anle ba liEATO.S A CO.
Fab. 25. I«i3
/^0  ̂LlVF.ROIL.-l tat. parr, inatPM 
tlfotataaby BEATON
Fab Ai. -AS
450?. 7« bair'bdi.d*! at a«parteraat1lty.4t.
aod rafitSta Haar-BM^m
FeWrr. Ordan wUI baracataad b^ M. 
MaynHLla, Ky .Wbawiu f^lah aaaplta 
pUcalioo, lo paneo or by mall ParaM 1_ .
55 'Steer,.
Baad Mlvaaed In St. Lonk. and Batap mm%m 
itw latarisr af Kantatky, U LatltaRl*. 0_
tar Agaat tl Mayaadl*. .
...ao.afewBaBlaalt Impenada 






TTEEPaowrtaMJy oo ‘ ’ '
SESflttltd Buck Ota 
AHr*tir*c*rWibrci
teYiita-je , ___
SUytTiUe, March 19.18U
